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Penulis mengajukan skripsi berbasis karya berupa pembuatan media dalam 
jaringan (daring) bernama Jurnalku.id yang memiliki tujuan untuk mendukung 
jurnalis warga yang ingin berkontribusi membuat berita sesuai dengan kaidah-
kaidah jurnalistik tetapi tidak memiliki latar belakang pekerjaan sebagai jurnalis 
profesional dan lulusan jurusan jurnalistik. Target pengguna ialah pengguna yang 
tertarik menulis berusia 18-30 tahun. Jika ingin bergabung, pengguna wajib 
membuat akun, kemudian pengguna dapat menulis dan mengunggah dengan 
melalui verifikasi dari editor terlebih dahulu. Berdasarkan data We Are Social 
terhitung 18 Februari 2020 sebanyak 175,4 juta masyarakat di Indonesia merupakan 
pengguna internet, sehingga sebesar itu juga masyarakat terpapar informasi yang 
ada di internet. Internet menyebabkan siapapun dapat menerima berita dan siapa 
pun dapat menulis berita, dan orang yang menulis berita dari non-media disebut 
jurnalis warga. Fungsi dari jurnalisme warga dapat menimbulkan dampak positif 
dan negatif, di sini penulis tertarik untuk membuat sebuah wadah/platform yang 
diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dan dapat mengedukasi jurnalis 
warga dengan gaya anak muda dalam mengedukasi untuk membuat sebuah berita. 
Dalam situs Jurnalku.id memiliki beragam fitur utama antara lain; 1. Panduan 
penggunaan; 2. Laman penulisan berita; 3. Penilaian tingkat kepex`rcayaan dalam 
sebuah artikel; 4. Komentar yang digunakan untuk menjadikan wadah untuk 
berkomunikasi dua arah. Dampak yang diharapkan dari karya ini adalah situs 
Jurnalku dapat berkembang sehingga menjadi sebuah media daring yang 
bermanfaat dan dapat digunakan untuk menyebarkan berita-berita bermanfaat oleh 
masyarakat.  
Kata kunci : Media Daring, Jurnalku.id, jurnalisme warga. 
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